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Pengembangan pariwisata dilakukan agar membawa dampak positif kepada 
masyarakat luas pada umumnya dan masyarakat setempat pada khususnya. Elemen 
penting yang mempengaruhi perkembangkan pariwisata adalah tingkat partisipasi 
masyarakat lokal. Masyarakat berperan mulai dari pengambilan keputusan, 
perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan menikmati hasil pembangunan. 
Penelitian ini menggunakan deskriptif  dengan teknik pengumpulan data 
wawancara kepada pihak-pihak yang berkepentingan, observasi di lokasi penelitian 
dan mengumpulkan data sepustakaan yang mendukung objek penelitian. Teknik 
analisa data dengan metode kualitatif yang meliputi tiga langkah yaitu reduksi data, 
display data dan kesimpulan dan verifikasi. 
Bedasarkan penelitian, masyarakat desa Ketep sangat berperan dalam 
pengembangan Obyek Wisata Gardu Pandang Ketep (Ketep Pass) yang terletak di 
Desa Ketep, Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang. Bentuk partisipasi 
masyarakat antara lain, pengadaan lahan/tanah untuk pembangunan, pelaksanaan 
pembangunan, penyedia jasa, pengelolaan (90% karyawan di objek wisata tersebut 
adalah masyarakat sekitar), serta keamanan dan pengembangan diri untuk 
memuaskan para pengunjung/wisatawan baik domestik maupun wisatawan asing. 
 Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah harus tetap melibatkan 
masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata agar memasa 
memiliki dan pemerintah memberikan arahan dan pelatihan kepada masyarakat 
setempat tentang pengembangan diri (SDM) sehingga bisa memberikan playanan 
yang memuaskan kepada pengunjung. 
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